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It has been pointed out to me by Primoz Sparl of Ljubljana that the example given in
Section 4 of [2] is not highly arc transitive as claimed. Looking at Fig. 2 in the above-
mentioned paper it can be seen that the arc going from the top vertex in the column
marked ’−1(0) to the top vertex in the column marked ’−1(1) cannot be moved by
an automorphism to the arc going from the third vertex in the column marked ’−1(0)
to the top vertex in the column marked ’−1(1). Thus this example does no disprove
[1, Conjecture 3.3]. The rest of the paper is not a:ected by this error.
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